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Членство України у Світовій організації торгівлі та  Є вропейському Союзі 
призводить до зростання впливу норм міжнародно-правового характеру, що 
потребує постійного розвитку аграрного законодавства, норми якого спрямо­
вані на регулю вання аграрних відносин в процесі здійснення виробничо- 
господарської діяльності сільськогосподарськими товаровиробниками.
Аналіз нормативно-правових актів у сфері державно-правового регулювання 
сільського господарства деяких зарубіжних країн з розвинутою економікою до­
зволяє визначити пріоритети державної аграрної політики цих країн, які направ­
лені на забезпечення сприятливих умов для здійснення сільськогосподарської 
діяльності, ефективної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, зла­
годжений апарат державного регулювання сільським господарством.
Так, у Ф ранції є С ільськогосподарський (А грарний) кодекс [1], який ви­
знав довгостроковий розвиток сільського господарства пріоритетним напря­
мом освоєння сільських територій, встановив основні принципи здійснення 
аграрної політики, що є зразковим прикладом належного держ авно-правового 
регулю вання в сфері сільського господарства.
Політика цієї країни у сфері продовольчої безпеки здійсню ється згідно 
С тратегії внутріш ньої продовольчої безпеки [2], основними напрямами якої є 
забезпечення продовольством країну, альтернативні дж ерела палива, держ авна 
підтримка та захист сільськогосподарських виробників, соціальний захист та 
зайнятість населення, фермерство, навколиш нє середовищ е, лісівництво, ри­
бальство та аквакультура, ветеринарія, захист рослин, розвиток сільських те ­
риторій тощ о. Слід зазначити, що підтримка сільського господарства Ф ранції 
держ авою , яка приділяє значну увагу проблемам ї ї  правового регулю вання, є 
досить вагомою.
Практика Н імеччини у держ авно-правовому регулю ванні через закріплен­
ня системності заходів щодо забезпечення врегулю вання відносин в сфері 
сільського господарства, дозволила ефективно поєднати адміністративні та
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економічно-правові важелі впливу на формування якісних показників вироб­
ників сільськогосподарської продукції.
Держ авна політика в сфері сільського господарства Н імеччини діє на ос­
нові С тратегії продовольчої безпеки [3], яка поєднала у собі весь комплекс як 
загальнотеоретичних підходів до розуміння продовольчої безпеки, так і еко­
номічних й ю ридичних засобів її досягнення, що сприяє забезпеченню  безпеки 
та якості продуктів харчування, гарантуванню  прав споживачів та  дотриманню  
процедур врегулю вання конфліктних ситуацій зі споживачами.
В Канаді з 1998 року запровадж ено «План дій Канади щ одо забезпечення 
продовольчої безпеки» [4], який став відповіддю  ц ієї країни Всесвітньому 
продовольчому саміту щодо зобов’язань, прийнятих міжнародним співтовари­
ством по скороченню  числа голодую чих вдвічі не пізніш е 2015 року. Д ії Кана­
ди щодо продовольчої безпеки є вдалим поєднанням заходів із забезпечення 
продовольчої безпеки всередині країни та її участі у покращ енні продовольчої 
ситуації загалом у світі.
Так, у Канаді та  Н ідерландах з 2001 року діє П рограма партнерства з 
М іжнародною  продовольчою  та сільськогосподарською  організацією  ООН, 
сутність яко ї полягає в зміцненні національної політики, аналізі продовольчої 
безпеки і реагуванні на надзвичайні та  кризові ситуації в країнах-членах ООН, 
підвищ енні ефективності заходів та  програм, що стосуються продовольчої 
безпеки і подолання бідності шляхом зближення виробництва на дрібних фер­
мах і домаш ніх господарствах з індустріалізованою  харчовою  промисловістю , 
що призводить до поліпш ення соціального забезпечення та доступу до безпеч­
них продуктів харчування.
Всі ці заходи спрямовані на забезпечення якості сільськогосподарської 
продукції через суворий контроль, відстеження та незалежну систему санкцій 
задля належного рівня як національної продовольчої безпеки країни, так і на 
світовому рівні.
Н алежним чином забезпечує свою продовольчу безпеку та  має системність 
держ авно-правового регулю вання в сфері сільського господарства і Бельгія. 
Органи держ авної влади цієї країни головну увагу приділяю ть забезпеченню  
якості харчових продуктів та м інім ізації ризиків для здоров’я споживачів, що 
забезпечується шляхом гарантування стандартизації та  максимального кон­
тролю . Н априклад, у Бельгії діє П рограма забезпечення якості виробництва 
свинини «Сеїїия», у якій наголош ується на відстеженні і переш коджанні появі 
залиш кових речовин ветеринарних препаратів у м ’ясі.
В Я понії ще з 1999 року здійснюються заходи щодо покращення життя насе­
лення, стабільне забезпечення продовольства, розвиток профілюючих галузей 
сільського господарства та інфраструктури сільських районів згідно закону «Про 
продовольство, сільське господарство та розвиток сільських районів».
В Я пон ії також  застосовую ться необхідні заходи щодо стабільного імпорту 
сільськогосподарської продукції, що не вирощується на її  території, забезпечу­
ється підвищ ення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, 
йде сприяння збільш енню  експорту продовольства, проводяться дієві заходи 
щодо розвитку міжнародного співробітництва у сфері сільського господарства,
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стимулюється розвиток ф ермерських господарств, підтримую ться стабільні 
ціни на сільськогосподарську. При цьому держ ава несе відповідальність за ро­
зробку та реалізацію  такої комплексної політики у сфері продовольчого забез­
печення населення, сільського господарства та сільських районів.
О рганізаційно-правові основи регулю вання сфери сільського господарства 
деяких зарубіжних країн дозволяє переосмислити сучасні пріоритети України 
відповідно до світових процесів. М іжнародний досвід організаційно-правового 
регулю вання сфери сільського господарства є підґрунтям для вдосконалення 
вітчизняного аграрного законодавства в контексті забезпечення продовольчої 
безпеки з урахуванням вимог законодавства ЄС та  права СОТ.
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Галузь використання та охорони земель в Україні має розгалужену систе­
му, яка діє в межах повноважень, визначених земельним та іншими галузями 
законодавства України.
Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та  інші природні ресурси, які 
знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального 
шельфу, виклю чної (морської) економ ічної зони є об ’єктами права власності 
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